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Cartas sobre elopio-
Antonin Artaud
LOS ENFERMOS Y LOS MEDICOS
La enfermedad es un estado
La saludnoes más queotro
más feo
quiero decir más cobarde y más mezquino
No hayenfermo quenohayacrecido,
nohayhombre saludable queun díanohayatraicionado,
por nohaberquerido estarenfermo, como ciertos
médicos quehepadecido
He estado enfermo toda mividaYno pido
más quecontinuar así
pueslosestados de privación de la vidasiempre
mehan instruido mejor en la plé-
tora
demipoder quelas creencias pequeño bur-
guesasde:
LA BUENA SALUD BASTA
puesmiseres bello perohorrible. Y no es
bello porserhorrible
*Las dos cartasque aquí se transcriben estabanaún inéditas en español. Fueron
enviadas por Artauda Jaques Prevelelide mayo y el 15 de septiembre de 1947\
respectivamente, y hansidotomadas de su libroEn compagnie d' AntoninArtaud, -
Flammarion, París, 1947.
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horrible, horror, construido de horrores
curar una enfermedad es un crimen
es aplastarla cabezadeun niño mucho
menos mezquino quela vida
el sexofeo-suenalo bello podrido
Pero, enfermo, unonoestá dopado conopio, con
cocaína o con morfina
y es necesario querer elhorrorde lasfiebres
la ictericia y su perfidia
mucho más quecualquier euforia
Entonces la fiebre, la fiebre caliente demi cabeza
-pues estoyen estado defiebre caliente desde hace
cincuenta añosqueestoy envida-
me dará
mi opio
-esteser-
este
cabezacaliente queseré,
opiode la cabezaa lospies
porque
la cocaína es un hueso,
la heroína es un super-hombre dehueso
LA ITRALA SARALAFENA
LA ITRALA SARA LAFA
y el opioes esta cueva,
esta momificación desangre cueva,
esta raspadurade esperma en cueva,
estaexcremación deun viejo niño,
esta desintegración deun viejo hueco
pequeño niñode anoescondido
cuyonombre es:
mierda, pipi
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CON-CIENCIA de las enfermedades
y opiodepadrea hi,
hi queva puesde padrea hijo,«
es necesario queel polvote vuelva
cuando hayassufridosin lecho
Es así queconsidero
quea mí, sempiterno enfermo,
mecorresponde curar a todos losmédicos,
-nacidos médicos por insuficiencia de enfermedad-
y no a losmédicos ignorantes demis
estados horrendos de enfermo,
imponerme su insulinoterapia
saludde un mundo de reblandecidos
***
querido amigo
es en 1915 queexperimenté
por lall vezla FALTA
delopio. Sinembargo
jamás lo había
tomado. Peroun hueco
de vacíosin nombre
se estableció
detrás demi cerebro,
vacíoquenada pudo
colmar-mefue
necesario buscarcinco
años: de 1915 a 1920
la panaceacapaz
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de llenar,
de espesary de
dopar al fin todomi
yo. Me fueron
necesarios cincoaños
para encontrar estapanacea
comparable para losotros
al pan o al agua,
Yrecién en·1920
por un extrañoazar un
doctormedió
láudano, 40 GOTAS
cada mañana.
Me hubieramantenido en esta
dosissi el láudano
hubiese sido siempre el
mismoy de la misma
calidadpero no
fue así-
y ademáshay un PRECEDENTE
el de Coleridge
y otros Lakistas
que llegaron
a 8000, digo
ochoMIL gotas de láudano
por día y allí
se mantuvieron puestoqueellasrepre-
sentabanel grosor del
trozo de carneo
de pan que les era necesario
para mantenerse en pie.
Creo que 30 o 50
gramos de MUY BUEN
láudanode ANTES DE
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LA GUERRA me bastarían
para soportar pero
¿dónde están?
Mientras tanto
su insinuación de
quemedesintoxique indica
quesu cuerpo quiere
aprovecharse demi
dolor para vivirun
pocomás entantoqueporello vivirá
un pocomenos. El opio
es el energético
ESENCIAL sinel que
elhombre no puede hacer
nada. Perono es necesario
creerqueescupir
la sangre es haberla
PERDIDO. y no
sé si ha COMPRENDIDO
hasta quépuntola sugerencia
queusted mehacíaera
MASqueun consejo: PERO
fundamentalmente era
UNAIDEAGRAVE. Es
todoun orden
delmundo Jaques Prevel,
UNENTERO ORDEN DELMUN-
DO queusted me sugería con
elhecho de cambiar.
Caí un cierto díaen 1915,
y todos mis libros: El Pesa-
nervios, el ombligo de loslimbos,
sonun testimonio deesta
CAIDA porque toda la
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tierrameha tomado y meha
arrebatado rni energética de
vida,rni sangre deheroísmo;
y melostomo para
vivirenel estupro de
la fornicación, del
goceydelcorro,
esees todoelproblema.
¿Habráo nohahra
más ORGASMO?
Yodigo quenohabrá
másorgasmo
devuélvame rni opio
opio suficiente como para
rehacer mi cuerpo
dehombre
usted Jaques Prevel
ustedmedice
desintoxíquese
no.
La cuestión esque
debo REENCONTRAR
mi opio, todoel opio
quemehace falta para preservar
la inmortalidad
Hablando como usted lo
haceusted meniega
mi inmortalidad.
Es inmediatamente, a partir
deahora, quese meplantea
el problema de:
encontrar el opio
o moriry desaparecer
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y es necesario que llegue
a tomarlo suficiente
comopara que la vidaen
mí reencuentre su
nivel.
Allí,el estadode necesidad
desaparecerá.
Quisiera que
mehayacomprendido
suyo
Traducción de Emestina Garbino
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